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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
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Barang siapa yang menyegerakan sesuatu sebelum waktunya, 
resikonya adalah terhalang dari sesuatu tersebut atau gagal. 
(Fathi Yakan) 
 
Segala sesuatu yang kita kerjakan di dunia kelak akan dimintai 
pertanggungjawabannya, maka berhati-hatilah dengan tindakan kita, 

















Alhamdulillah… puji syukur kehadirat Allah SWT, pemilik alam semesta 
beserta isinya, hanya kepada-Nya lah kumohonkan ampunan, dan hanya 
kepada-Nya lah kumohonkan pertolongan… 
Senandung shalawat terlantun kepada Nabi Muhammad SAW, dialah 
pengawal tepercaya bagi rahasia azali dan bagi Penguasa alam ini... dialah 
tangan kanan dan kiri...dialah dibentuk dari debu namun ia tegakkan dunia dan 
ia lestarikan bangsa manusia.... 
Tergores kalimat penuh cinta…cinta yang terlahir dengan indah yang membuat 
damai dalam ukhuwah… Dengannya penulis persembahkan karya ini kepada… 
 
Ibu tercinta…yang ditiap malam-malamnya, tiap kalimat lembutnya, dan tiap 
peluh yang tercucurkan tak pernah henti melantunkan do’a bagi putra 
putrinya… 
 
Bapak tercinta…yang tak kenal lelah menjadi tumpuan hidup bagi keluarga… 
pelukan hangat selalu ia hadirkan untuk putra putrinya…bicaranmu adalah 
nasihat dan diammu adalah wibawa… 
 
Mas Iwan dan Mas Indra, dari kalian aku belajar banyak hal…begitulah cara 
kalian mencurahkan perhatian pada adek-adeknya… 
 
Dek Lutfi dan Dek Farhan, teruslah belajar…bukan hanya nilai mata 
pelajaran yang bagus yang dicari tapi banyak hal yang lebih berharga dari 
itu…belajarlah untuk berbagi karna berbagi tak membuatmu jatuh miskin tapi 
justru memperkaya dirimu.. 
 
Ijrut, Fajar, Sholeh…tak kan terlupa kala berjuang bersama, hentakan 
semangat dan canda yang selalu kalian hadirkan begitu berharga bagiku… 
 
Sahabat-sahabatku Novi, Qiqi, Nita, Rizka, Gito dan Dhiki semangat dan do’a 
yang selalu kalian hadirkan tak kan pernah terlupa…dari kalian aku belajar 
bahwa ukhuwah itu sangatlah berharga… 
 







Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
 Alhamdulillahirabbil’alamiin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat 
Allah SWT atas segala rahmat dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI STRATEGI 
COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC) 
BEBASIS MEDIA VISUAL DITINJAU DARI AKTIVITAS BELAJAR PADA 
POKOK BAHASAN SEGIEMPAT SISWA KELAS VII SMP 
MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA” dengan baik.  
 Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam mencapai 
derajat Sarjana pada Program Studi Pendidikan Matematika Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Penulis menyadari bahwa hasil penyusunan skripsi ini 
jauh dari sempurna, baik mengenai materi, bahasa dan penulisannya. Hal ini 
desebabkan keterbatasan kemampuan dan juga pengetahuan yang penulis miliki. 
Dan dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati dan penghargaan yang setulus-
tulusnya penulis mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-
tulusnya kepada: 
1. Bapak Drs. Sofyan Anif, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan 
ijin penelitian untuk penyususnan skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika FKIP UMS. 
3. Ibu Dra. Ning Setyaningsih, M.Si, selaku pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan, nasihat dan arahan dalam penyusunan skripsi ini. 
4. Bapak Masduki, M.Si, selaku pembimbing II yang telah memberikan 
bimbingan, nasihat, dan arahan dalam penyususnan skripsi ini. 
5. Bapak Sudarno, S.Pd, selaku Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 5 
Surakarta yang telah memberikan ijin untuk mengadakan penelitian. 
vi 
 
6. Ibu Sri Lestari, S.Pd, selaku guru mata pelajaran matematika kelas VII SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta yang telah membantu dalam penelitian ini. 
7. Teman-teman penulis: Wiria, Gito, Nurhadi, Indri, Qiqi, Mingky, Mba Dian, 
Mba Amy, Erni, Eka, Annisa, Mba Astuti dan Romi atas semangat dan 
doanya hingga terselesaikannya skripsi ini. 
8. Teman-teman penulis nan jauh disana Lysa, Mas Hengky, Mas Ardo, Mas 
Reza, Yustiani, dan Mba Erma atas semangat, doa, nasihat, dan kerelaan 
kalian semua diganggu aktivitasnya untuk mendengarkan keluh kesah 
penulis. 
9. Semua pihak yang turut membantu dalam penyelesaiaan skripsi ini yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu. 
Semoga segala bantuan baik materiil, moril dan spirituil yang diberikan 
mendapatkan balasan dari Allah SWT. Penulis menyampaikan terimakasih yang 
setulusnya dan semoga dapat memberikan manfaat bagi semua.  
Wassalamu’alaikum Wr. Wb    
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IMPLEMENTASI STRATEGI COOPERATIVE INTEGRATED READING 
AND COMPOSITION (CIRC) BERBASIS MEDIA VISUAL DITINJAU DARI 
AKTIVITAS BELAJAR PADA POKOK BAHASAN SEGIEMPAT 
SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH 5 SURAKARTA 
 
Farah Heniati Santosa, A 410 080 252, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2008, 79 halaman 
 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis : (1) pengaruh strategi Cooperative 
Integrated Reading and Composition (CIRC) bebasis media visual terhadap 
prestasi belajar matematika, (2) pengaruh aktivitas belajar terhadap prestasi 
belajar matematika, (3) efek interaksi antara strategi Cooperatif Integrated 
Reading and Composition (CIRC) berbasis media visual dan aktivitas terhadap 
prestasi belajar matematika. Populasi dalam penelitian ini adalah kelas VII SMP 
Muhammadiyah 5 Surakarta tahun ajaran 2011/2012 sebanyak lima kelas. Sampel 
dalam penelitian ini terdiri dari dua kelas, yaitu kelas VII C sebagai kelas 
eksperimen dan kelas VII E sebagai kelas kontrol. Teknik pengambilan sampel 
dilakukan dengan cluster random sampling. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah dokumentasi, tes, dan angket. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis variansi dua jalan dengan sel tak sama, yang 
sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis yaitu uji normalitas dengan uji 
liliefors dan uji homogenitas dengan uji Barlett. Dari hasil analisis variansi dua 
jalan dengan sel tak sama dengan α = 5% diperoleh : (1) terdapat pengaruh 
strategi Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) bebasis media 
visual terhadap prestasi belajar matematika dengan FA = 5.2303, (2) terdapat 
pengaruh aktivitas belajar terhadap prestasi belajar matematika dengan FB = 
36.0708, (3) tidak terdapat efek interaksi antara strategi Cooperatif Integrated 
Reading and Composition (CIRC) berbasis media visual dan aktivitas terhadap 
prestasi belajar matematika dengan FAB = 2.4507. 
 
Kata kunci : Cooperative Integrated Reading and Composition (CIRC), media 
visual, aktivitas, prestasi belajar. 
